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総合研究奨励賞（結城賞）
平木隆夫（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 放射線医学 准教授）
Hiraki T, Kamegawa T, Matsuno T, Sakurai J, Kirita Y, Matsuura R, Yamaguchi T, Sasaki T, Mitsuhashi T, 
Komaki T, Masaoka Y, Matsui Y, Fujiwara H, Iguchi T, Gobara H, Kanazawa S：Robotically Driven CT-guided 
Needle Insertion：Preliminary Results in Phantom and Animal Experiments. Radiology （2017） 285，454-461．
和氣秀徳（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 薬理学 講師）
Wake H, Mori S, Liu K, Morioka Y, Teshigawara K, Sakaguchi M, Kuroda K, Gao Y, Takahashi H, Ohtsuka 
A, Yoshino T, Morimatsu H, Nishibori M：Histidine-Rich Glycoprotein Prevents Septic Lethality through 
Regulation of Immunothrombosis and Inflammation. EBioMedicine （2016） 9，180-194．
勝山惠理（ハーバード大学医学部 博士研究員）
Katsuyama E, Yan M, Watanabe KS, Matsushima S, Yamamura Y, Hiramatsu S, Ohashi K, Watanabe H, 
Katsuyama T, Zeggar S, Yoshida N, Moulton VR, Tsokos GC, Sada KE, Wada J：Downregulation of miR-200a-3p, 
Targeting CtBP2 Complex, Is Involved in the Hypoproduction of IL-2 in Systemic Lupus Erythematosus-Derived 
T Cells. J Immunol （2017） 198，4268-4276．
竹田哲也（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 生化学 助教）
Takeda T, Kozai T, Yang H, Ishikuro D, Seyama K, Kumagai Y, Abe T, Yamada H, Uchihashi T, Ando T, Takei 
K：Dynamic clustering of dynamin-amphiphysin helices regulates membrane constriction and fission coupled 
with GTP hydrolysis. Elife （2018） 7，pii：e30246．
がん研究奨励賞（林原賞・山田賞）
藤原雅樹（岡山大学病院 精神神経科 医員）
Fujiwara M, Inagaki M, Nakaya N, Fujimori M, Higuchi Y, Kakeda K, Uchitomi Y, Yamada N：Association 
between serious psychological distress and nonparticipation in cancer screening and the modifying effect of 
socioeconomic status：Analysis of anonymized data from a national cross-sectional survey in Japan. Cancer 
（2018） 124，555-562．
大谷理浩（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 脳神経外科学 大学院生）
Otani Y, Ichikawa T, Kurozumi K, Inoue S, Ishida J, Oka T, Shimizu T, Tomita Y, Hattori Y, Uneda A, 
Matsumoto Y, Michiue H, Date I：Fibroblast growth factor 13 regulates glioma cell invasion and is important 
for bevacizumab-induced glioma invasion. Oncogene （2018） 37，777-786．
榮　浩行（岡山大学病院 消化器内科 医員）
Sakae H, Kanzaki H, Nasu J, Akimoto Y, Matsueda K, Yoshioka M, Nakagawa M, Hori S, Inoue M, Inaba T, 
Imagawa A, Takatani M, Takenaka R, Suzuki S, Fujiwara T, Okada H：The characteristics and outcomes of 
small bowel adenocarcinoma：a multicentre retrospective observational study. Br J Cancer （2017） 117，1607-1613．
平成29年度岡山医学会賞が決まる
　平成30年 2 月22日～ 3 月12日に各審査委員により慎重審査が行われ，以下のように平成29年度岡山医学会賞の受
賞者が決定しました．
　授賞式は，平成30年 6 月 2 日（土）に開催予定の第117回岡山医学会総会の席上で挙行され，受賞講演は，平成30
年 6 月 4 日（月）・ 5 日（火）の 2 日間，岡山大学医学部臨床講義棟第二講義室で開催されます．
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胸部・循環研究奨励賞（砂田賞）
春間　純（福山市民病院 脳神経外科 医師）
Haruma J, Teshigawara K, Hishikawa T, Wang D, Liu K, Wake H, Mori S, Takahashi HK, Sugiu K, Date I, 
Nishibori M：Anti-high mobility group box-1 （HMGB1） antibody attenuates delayed cerebral vasospasm and 
brain injury after subarachnoid hemorrhage in rats. Sci Rep （2016） 6，37755．
高谷陽一（岡山大学病院 超音波診断センター 助教）
Takaya Y, Akagi T, Kijima Y, Nakagawa K, Ito H：Functional Tricuspid Regurgitation After Transcatheter 
Closure of Atrial Septal Defect in Adult Patients：Long-Term Follow-Up. JACC Cardiovasc Interv （2017） 10，
2211-2218．
脳神経研究奨励賞（新見賞）
富　　麗（香港科技大生命科学研究科）
Fu L, Liu K, Wake H, Teshigawara K, Yoshino T, Takahashi H, Mori S, Nishibori M：Therapeutic effects of anti-
HMGB1 monoclonal antibody on pilocarpine-induced status epilepticus in mice. Sci Rep （2017） 7，1179．
水木　寛（下関病院 医師）
Mizuki Y, Takaki M, Sakamoto S, Okamoto S, Kishimoto M, Okahisa Y, Itoh M, Yamada N：Human Rho Guanine 
Nucleotide Exchange Factor 11 （ARHGEF11） Regulates Dendritic Morphogenesis. Int J Mol Sci （2016） 18， 
pii：E67．
教育奨励賞
三浦雅布（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 法医学 助教）
　法医学分野助教に就任以来，研究及び解剖／検案実務だけではなく，医学部学生等の教育にも力を入れている．
　医学科 4 年次の法医学抗議・実習では講義の一部を担うほか，法医学実習の大半を直接担当し学生指導に当
たっている．特に死亡診断書・死体検案書の作成実習では時間を惜しまず学生との討論を行い，学生から全幅の
信頼を得ている．また，平成29年度からは法医診断実習に病理組織検査を新たに導入するなど，教育の質の向上
に取り組んでいる．特筆すべき功績は次のとおりである．
・法医学分野の教育において，時間を惜しまず学生と向き合い学生の全幅の信頼を得ると共に教育の質的向
上に取り組んでいる．
・ 6 年次の選択制臨床実習において，平成24年度から平成29年度の 6 年間で延べ50名（通算120週）の学生の
受け入れ．
・ 6 年次の選択制臨床実習に外傷の診断・CPA 症例の死因診断等に必要な法医学的思考力の涵養に傾注．
・学部学生のほか，研修医教育，医師の生涯教育，捜査関係者への法医学教育，具体的には救急科と合同主催
で行っている「死因究明等推進のための勉強会」への医学部学生や研修医の参加を積極的に進めるほか，
第一線で活躍する臨床医及び西日本全域の警察官を対象に異状死体や死体検案の講演等，大学の医学教育
で培った知識，経験を広く社会貢献活動にフィードバックしている．
高橋　賢（岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 システム生理学 助教）
　システム生理学助教として教育・研究に熱心に従事するだけでなく，医歯科学専攻（修士）の若手推進委員会
委員として活動し，岡山大学－中国東北部大学院留学生交流プログラム（O-NECUS）において極めて顕著な貢献
を行い，優秀な留学生の掘り起こしと獲得を実現して，修士課程ならびに博士課程の国際化と発展に大きく貢献
した．
・中国の教育年（ 9 月開始）に会わせて10月～11月に現地の大学を訪問し各大学で広報のための秋季セミナー
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を開催し，入学したばかりの大学院生に対し効果的な広報活動を確立し自ら実施した．
・複数大学を毎年訪問し広報効果が持続するよう広報活動を確立し実施した．
・自らの中国語会話能力を生かして講演を行うこと，O-NECUS 学生を同行して志願者の目線で広報するなど
秋季セミナーの改善，工夫に努め，飛躍的に広報効果を高めた．
・中国に於いて実施する選考のための面接にも毎年直接に参加すると共に，春期セミナーを行い，志願者のニー
ズの変化を掴むことによって，O-NECUS 受験生の数と質の向上を実現した．
・広報用のホームページや広報フライヤーの内容を多言語化してアピール度を高めた．
　こうした取り組みにより，O-NECUS プログラムへの志願者が急増した．
　また Post-O-NECUS で修士から医歯薬学総合研究科・博士課程への進学者数が19人に増加し，修士課程だけで
なく博士課程の国際化と発展にも貢献している．
下記日程により開催しますので，会員多数ご参加を賜りますよう御案内申し上げます．
記
期日　平成30年 6 月 2 日（土）
場所　岡山プラザホテル　岡山市中区浜 2 - 3 -12　TEL 086-272-1201
日程　13：00～13：10　総会
　　　14：00～14：15　岡山大学医学部創立150周年記念事業について
　　　14：15～16：15　新任教授講演会
「血液悪性腫瘍に対する治療の進歩」
血液・腫瘍・呼吸器内科学　　前田嘉信 教授
「題名未定」
呼吸器・乳腺内分泌外科学　　豊岡伸一 教授
「少子高齢化社会における産婦人科のミッション」
産科・婦人科学　　増山　寿 教授
「心臓血管外科の新たな展開 ― 治すから再生へ ―」
心臓血管外科学　　笠原真悟 教授
　　　16：10～17：10　特別講演会
　　　17：10～17：45　岡山医学会賞および各種助成金受賞者等による研究ポスター紹介
　　　17：45～18：15　岡山医学会賞授賞式
　　　18：15～20：00　懇親会（会費 5,000円）
　懇親会にご出席の方は， 5 月10日（木）までに鶴翔会事務局（TEL：086-235-7060）へ会費を添えてお
申込み願います．なお，学外の方は郵便振替口座（01290-7-12749・岡山大学関連病院長会）をご利用下さい．
第117回岡山医学会総会の御案内
